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Методичне видання призначено для студентів 1-го курсу спеціальності 
191 – Архітектура та містобудування, які вивчають дисципліну «Нарисна 
геометрія та архітектурна графіка». 
Нарисна геометрія – це графічна дисципліна, в процесі вивчення якої 
основним завданням є вміння за допомогою різних графічних засобів 
зображати просторові об’єкти на площині. Точність побудов має велике 
значення при виконанні завдань курсу для отримання правильного кінцевого 
результату. 
Просторове мислення допомагає при вирішенні іноді непростих задач 
нарисної геометрії. Воно допомагає уявити в просторі абстрактні об’єкти, які 
проєктуються на площини. З іншого боку, кількість вирішених завдань сприяє 
розвитку просторового мислення. Тому, для засвоєння матеріалу курсу і в 
кінцевому результаті для успішної здачі екзамену виконання достатньої 
кількості завдань має вирішальне значення. 
У практикумі розміщені завдання для самостійного виконання графічних 
робіт за темами 1 та 2 змістових модулів курсу «Прямокутні проєкції 
елементарних геометричних фігур» та «Геометричне формоутворення 
поверхонь різних форм». 
Задачі, які вирішуються у процесі вивчення курсу нарисної геометрії, 
мають бути не тільки правильно виконані, але і відповідно графічно оформлені. 
Нарисна геометрія та архітектурна графіка дві нерозривно пов’язані одна з 
одною дисципліни. 
Усі завдання виконуються ручною графікою за допомогою креслярських 
інструментів на форматах креслярського паперу за індивідуальними 
варіантами. Кожне завдання оцінюється за бальною системою. Наприкінці 





РОЗДІЛ 1 ПРОЄЦІЮВАННЯ ПРЯМОЇ ЛІНІЇ 
 




За наданими координатами кінців відрізка АВ побудувати його наочне 



















За наданими координатами кінців відрізка АВ побудувати його наочне 



















За наданими координатами кінців відрізка АВ побудувати його наочне 















Завдання 1.4 Взаємне положення двох прямих 
 
За наданими координатами кінців відрізків AB і CD побудувати 








РОЗДІЛ 2 ЗОБРАЖЕННЯ ПЛОЩИНИ НА КОМПЛЕКСНОМУ 






За координатами вершин А, В, С побудувати трикартинне комплексне 














За координатами вершин А, В, С побудувати трикартинне комплексне 


























За наданими координатами побудувати комплексне креслення трикутника 
АВС та прямої МN. Визначити точку зустрічі прямої МN з непрозорою 
























РОЗДІЛ 3 ПОВЕРХНІ 
 
Завдання 3.1 Геометричні тіла 
 
Побудувати три проєкції кожного з геометричних тіл А, Б, В, Г, наданих 
на рисунку зліва. Знайти проєкції точок, розташованих на поверхнях цих тіл. 
 
Завдання 3.2 Група геометричних тіл 
 
Побудувати три проєкції групи геометричних тіл А, Б, В, Г, взаємне 
























































































































РОЗДІЛ 4 ПЕРЕРІЗ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ПЛОЩИНОЮ. 
ПОБУДОВА РОЗГОРТОК 
Завдання 4.1 
Виконати трикартинне креслення зрізаної призми. Знайти дійсний розмір 











Виконати трикартинне креслення зрізаного циліндра. Побудувати 











Виконати трикартинне креслення зрізаної піраміди. Побудувати дійсний 
















РОЗДІЛ 5 ВЗАЄМНИЙ ПЕРЕТИН ПОВЕРХОНЬ 
Завдання 5.1 
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